












STEPS OF McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
--t
THE ORDER OF EXERCISES
Uilrr,¡rnnv Lrn, Ph.D., Presìd.eøt of tbe Uniaersity, Presìdìng
PRELUDE
Toccat¿
Done PorBrr Bancr.ev, 8.M., A.A.G,O,, Associøte Professor of Orgøn
Sileøce is rcquesteil d.urìøg the þrelude,
THE CONVOCÁ,TION PROCESSION
The Uarsbals of lhe_pnlversity fhe C¿ndidateg for Baccalaureate DegreæThe Gfficen of the Universit-y The Candidates for Higher Degrffi




The øudieøce will, stand. for tlte þrocession.
THE INVOCÁ,TION
Tue R¡vsa.sND EucENE B¡-ern Ffervr, 8.D., D.D., LL.D.
THE UNIVERSITY ODE
The Convocation Choir
O Alma Mater, See Thy Children Throng
Soloist-Rayrr'roNo RocrrrolT, Børìtoøe
ALMA MATER
O Alma Mater, see thy children throng
To utter fofth thy praise in joyful song.
'We gather here
This glad mid-year
From all the wide Southwestern Plains-From leagues of prairies rolling far;From famlands where our riches are,In blooming cotton and growing grains;
' 
Þrom telds where wealth of eas ¿nd oil,( .tored deep beneath our fer-iile soil,
' Gush forth that darkness may be liehi,And wlnt€r may with warmth be bright;From ocean side
'Where shipg of commerce ride-
From ¿ll the breadth of our broad land
lve gather here at thy command,O Alma Mater.
B,ehold tþv children how they stand,Here gathered in joyful throng,
To utter forth thy praise in sóng,
A_nd sing t]re praises which to thee belong.,Thou standest crowned upon a hill.The p¡airie round theè like a sea,And thou ]ike these unchanging ait,And thou like these are broãd ãnd fiee.
The years shall surely make thee glad,With noble ¡ong and daughters wisFThou shalt becomc ¿ name to love
Beneath the wlde Southwestæn skie¡.
J.or in thy face
Behold we traceIligh honor for the pure and meek,
Compassíon for all humankind-
Dæp pity for the poor and wæk,
True eor¡ow for the deaf and blind,All joy in innæence and youth
And reverence for light and truth.Unfailing zeal for just and right,
And wisdom like the morning light,
Yea, every heart
Rests it¡ trm falth on what thou art,
And, looking down the distant yeaË,
'We banish feam and banish tearo.
O Alma Mater,
Iænd to our voice thy listening eam-
Behold thy children, how they throng
To utter forth thy praise in song,
To sing the praises which to thee belong,
Thou seeth the pageant of the ye¿rs
Unveiled before thy distant gâze,
The harvest of the rolling sun,
And reapings of distant days.
And thou with wisdom of oldAnd vision of the ever new
Shalt usher ín the gladder age
And guide us to the good and tme.
(The Ode war written by
¿nd was
Profesgo¡ Olin D, Wanamaker, formerly of the Department of English,




Tbe Bøccøl'øøreøte Degree ìs coøfereil with Honors on the lollowing stødents:
ftv rrrs Cor"r"rcr oF ARTs ArrD ScIENcEs
Vith H.oøors
Barbar¡ Ann Allen John Philip Goræ
Hortense ræah Farb 
John Joe Rr"u"ll No"*in Gene Rav
Vltb Hígb Honors
Ifelen Virginia B¡annan Robert. Franklin Sippel
Dorris Cross Ildwin Jsck Smith, Jr.
'Vith Higbest Honors
Eleanor Jane Maclay
































Robe¡t W. Ogden, Jr.
James O. RaY
Carl P. Wallaæ
Basil J. ,Whitley, Jr,
\V¡tb Higb Hoøors
William lI. Jameson




IN PsnKrNs Scrroor, o¡' THEoLocY
Vìtb Hoøors









fN rH¡ Cor.r.ncB or .A,nrs a¡rp ScrrNcss
Pbi Betø Røþþø
Cr.ass or Frnnuenv, 1950
Rete Gene læ¿therman 

























Lols Pearl Lowder Dundon

















Robert Frankllu SippelJean Ann Sloan















Beatrice Ethel MarcusJo Ann Matthew
Cl¿rabel Nigro
Joyce T¿lmage Nuttlnc
Ma¡y Ellen OsborneDonna Jane O'Steen
Pamela P¿rr































IN rr¡p Scrroor. or BusrNrss AottrNlstn¿ttoN
Beta Gøø'tnø Sigrnø
Cr,¡ss or' 19io
Jack William Halt Haskell Guæs Simpson
Dorothy .A,nn McReynoltls John Oliver Spring
Cr.ess o¡' 1951
A, E. Collier
In rr¡B Scuool- oF Muslc
Pi Køþþa Lø¡nbdd













Archie Eugene Gaddy, Jr.
Cr,,lss op 1951
Mary Ann Smith





















Cr-nss or Fennuanv, 1950
Howard Spitzberg
C¡-ess or JuNe, 1950
Mary Elizabeth Mclnerney
IN rrre ScHoo¡- oF LA\r
Ord.er of tlte Voolsøck
F¡lward Everett Campbell Elizabeth Elvira Gm¡




Alþhø Lømbd.ø Delta seøior Nøtionø|. Autmd.---------- 
-----Yvonne Marie polnack
Chi Omegø Alørunae Awørd.---------- 
-*-*---P.ggy Joyce O'Neal
Chì. Omega Awørd in Si,ociology-- 
---------Dorris Cross






Dorothy Amønn Soþbomore Awmcl--------- 
-*-Edna Marie Fagan
Møry McCord Sþeech A atalie Cutler
Motlters' Cl,øb Scholarsbì.þ 









THp Corlrcr or ARrs nNo Sclrwcss




R. E. L, Søøer Autari in Orøtory--- 
----_----____Billy Jack Glascock
une Poteet







\Øilliam G. A. Stevenson
Jack Henry Patton
Ann Montgomery Thorn
Signtø Delta Chi Achieuement ,Auard.---- _____-Lawrence Ray \Øard
Tl{r scHoor. or BusrN¡ss AorvrrNrsrnetroN
Alþha Køþþø Psi Scbolørshiþ E. Collier
DeItø Sigørø Pi Scholørsbiþ Key Guess Simpson
Pbi chi Tbetø scbolarsbip Key----- 
---Dorothy Ann McReynolds
Tlls ScHoor" oF Musrc
Mu. Phi Eþsilon A.¿uørd.---------- 
______----______Mary Margaret Gl¿nville
Pi Betø Phì Autørd.--- 
----------___--_Mary Ann Smith
Tlrs ScHoor o¡' ENcrNrsnrxc
Døuøs Techni.cøt cl*b Frcsbmøn Eøsineerins prizes------------ {Hy".?t*ffi:5tt
[Boyd Melbourne
Sígm.a Tøa Freshmøn Awød.---------- 
--___--^-___ Billy Clyde Hooker
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TrlB Scuoor" on Llw
Artbar A. Euerts Cøse CI'ub
Met hod.ist Colle ge Scbolørs bi
The Cørrington, Goanøn, Jobnson øød Vøl'þ.et Ffust Yeør
Løw Prizâ----- -----------Richard Eskew Batson, Jr.
Trrs PnnKrNs Scsoor, on Trrno¡"ocv
Trastee Grød.aøte Scbol'ørship--- --------------Marilyn Savage \trard
Texøs Schol,ørshìþs----------- 
--{!Lwr-ence Ray PearcelElizabeth JaneHagar
Prize: Thomas Allen Harris
Tbe C.T. Jømes Bible Second Prize: \ü¡illiam James Hodge
Third Prize: Lloyd Andrew Peters
The v. B. Delernett Awørd ì.fi Homiletics--------*-------------------------Thomas Allen llarris
The loltø VìIey QuìIlìøø Awørd ìn Homìletics---*-------------------------------Hiram Shaw Scates
Tbe Selec¡nm Awød in New Testøment Greek---------------r------,Gordon Leonard Richardc
Tbe Dr, ønil Mrs, I, P. Brøy Autørd in Hebrew---- -----------------Yo ichiTakizø{
THs GRApUATE ScHooL, 1950-51
Arnold. Fellowshiþ---- Mack C. Adams
lesse H, Jones Felloøsb¡þ---------------- ------Emanuel Erwin Halpern
Rimmer Chapman




Soøtbern Met hod'ist U nìuer sity Grøduøt e Jeanne Rollins Mahaney
ßarb*e Ann,A.llen
A. Montgome$
Grace Bryant Bradley r
Carol Ruth Havighurst
I
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe aødience uill, relrøin from øþþlause dwing conferriøg ol degrees.
Candid¿tes for the degrees will be presented in the following mannerl
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by PnorrssoR FREDERTcK DlNsssuny Svrrrr, Ph.D,, Deøn of lnstraction,
CoIIege ol Arts øød' Scieøces.
Candidates f.or the Certificate in Business Administration and the degree of Bachelor
of Business Administr¿tion will be presented by Pnorrsson LeunsÀTcn Flo¡enr
Fr.rcr, M.A, Deøn ol the School.-of Businesi þdninistrøtìon.
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music v¡ill be presented
by Pnorrsson Onvrr.r,B JrNNrNcs Boncurns, Ph,D.,Deøn of tbe School, of Møsìc,
C¿ndidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science
in Electrical Engineering and B¿chelor of Science in Mech¿nical Engineering
will be presented by Pnorrsson Eenr, Huco Fr,lrH, E.8,, M,5., Deøi of tb;
School' of Eøgineering.
- 'Ðandidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by PnornssoR RoBERT
" J¡ Grn¡r-p Sronrv, 8.4., LL.D., Deøø of the Scbootr ol Løw.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Education,
and Master of Business Administration will be presented by PnoressoR ELLrs
\lr¡r.r-nlr SHulEn, Ph.D., LL.D., Deøø of the Grødøøte School.
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presenred by Pnornsson
EucBNr Br-e¡cs Flawr, 8.D., D.D., LL.D., Adrninistrøtiue Vìce-presìd.eøt ønd
Dean of Perkins Scbool of Theology,
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CANDIDATES FOR DEGREES
I. IN rr¡s Co¡.¡-Bcr or Anrs ¡¡qp ScleNces
Cøødidøtes for the Degree of Bøchelor of Arts
Associate Professor Harold Alfred Jeskey, Ph,D, Mørshøl
Clyde Betton Abbott, Jr' 
----."-ArtCliarles Edward Acker 
-.--------.-------PsychologyFranses Lynda Ad¿m¡ 
----Psychology; ReligionMack C. Ailams, Jr. ---Government
Andrew Agath¿ngelou (in abrentia) ----!!enqh-;' SPanish
Barbara Ann Allen ..-.---Psvchology
Patrici¿ Altspaugh -----,--Spenish


















Ma¡garet Louise Po¡ter 
-*-*-Religion ; SociologyIMílli¿n Gano Potts .---Philosophy
William Eobby Puckett ---,----------------Gove¡nm€nt
Bennetta McEwm Purse ----------------------------Aû
Stanley Robert Radominski (in absentia) 
---- ,*
Norwin Gene Ray --------------------Engligh; Psychologp
Davld Gene R€ese -----------------------------------GovernmentHarriet Gwendolyn Reinholdson (in absentia)-----
Govemment
'We¡ner Rmbers ----*--*---*-----.-.-------History























J?eggy Iæe Rhoades -----------.English
Eloise Richa¡dson 
----.------.-.----------------SociologySylvia Joan Ricketts *----------Art
Sarawynn Rickey 
--------------Comlrarative Literature ;
ryIary Patrícia Riley --.--...--..-..-.-..-..-.-. s":tåffi}
!ieorge Frank Riter ------------*-----...----------------SociologyBetty Louise Roemisch 
-----,SpanishVlrginia Marie Roge¡s PsychologyJohn Walter Runbelow, Jr. ----------------------.----EnglishJohn Joe Russell -----,---------Comparative Litera--tureSidna Schmid -------------------,----Englishpgvne Thomas Segars -.------------,-.---..----,--Pnychology
zelda Davis Shaw -,------.-.-..-----------.------,--,---PsychologyWilliam Dean Shirky (in absentia) 
-----GovernmentRobert Hampton Singleton (in absentia)----Pre-LewAnn Slaushter 
-----------------,--,-. SpeechJean Ann Sloan ,---,------------ --EnglishDonald Wayne Smith -..-----,----------------,--,-EconomicsEdwin Jack Smith, Jr. Economiæ;
Juìia roy snodsrass 
- 
- -.Ï:::-l-tu""å"tf,3iËÏEllis IIeilmuth Stubenberg 
----------------------.PsvchologyLaurence Andrew Sunkel, Jr, ---,------------GovernmentCecil Noel Sutphin 
---------------------.------------,---EconomicsBilly Jack Teafåtiller 
--,---Sociology
Ray Washington BaÍley 
-------*-------------MathematicsJames Wesley Barton --"--,------------,----"-------ChemistryRobert Theodore Barton 
---------------*-----ChemístryArthur Ross Berger 
----------------.------,----"----MathematiciJamæ Hunter Bergeron ChemistryCgrl Quinn Boucher, Jr, ---,,---------------,-.-----GeolosyAllan Gordon Cannon ---,---------------.-,-----MathematicsRobert Lewis Carlyle ,-,-----Chemistry ; MathematicsLeonard Outlar ColemanMurl James Cook ----------------,-.-------,-,-------Chemistú
Leona Ketherine Davis 
-,-,---,-*------------"--ChemistriJohn frving Derr 
---"-----*----------------------MathematicsMcGæ Duff 
--------------ChemistryGrady Earnal DuPriest ,-----Geology
Scott Hubert Eidt 
----------------.------",---"----------Chemistri'John Lawrence Fitch 
-------------------------------ChemistryEdward Aloysius Fitzgerald 
----,-------------l4athematicÈGilber! Norvell Freeman 
---GeologyRobert Michael Green 
---------------"------------_--Geolosyrffilliam Taylor Griffin Chemistry
Edith Marie Thofem 
----,.------Art
.lames Hube¡t I'homas, Jr. 
---------------------,-PsychologyGeorge Albert Thompson 
---------------------"--Psychology-;
Tresa June Ttompson ::]:lîiCharlotte Trlsc .------..-*- SociologyJoanne Carolyn Trunk 
-------------------------,-,------SociologyBoynton Hoyt Tucker 
----,----,SpeeãLMargaret Lou Tu¡ner 
----"--,--SpanishDorothy Jeannine W'alke¡ 
--------------------,-"PsychologyBecky Bowen Wallace 
-------,----LatlnJanet Sue Warner ---------------German ; Social Science
Peggy Blue'War¡en .--------------."-- 
--------..----Gægraphv
loy Ea"l Wæte¡field ------SociologyEdwin Henry Wheeler, Jr. 
--------------------------,------A;tEffie Agnes lVhite 
-------,,----------------------"-----------ArtJean Anne White




\ Cøødii.øtes for the Degree of Bachelor ol Science
Professor John Lee Brooks, Ph.D,, Møsbøtr
Bachelor of Science
,{.nn Wilson ------------------,-----Snanish
fmogene Wilson (in absentia) 
-,-,-----,--------------English
James L, Wood (in absentia) 
--------------------------French








'À,ndrew Dunn Gwynne, III -----------------------Chemistry




Richard Marion Hedges 
---------------------------ChemistryWilliam Andrew ÌIendricks 
-----"----------------------Biology Carl DonaldJæ Fleetwood Hennen
Bøcbelor of Science in Edøcation
Margaret Ann Bachmann patrici¿ Ann LongDan Boyette Bynum (in absentia) nãüt-f,o"l"Jùf"aa-o"Josephine Staton Chancellor paul LeSueur Mo¡ellGe,nevie.ve Louise Chisholm Grace Ann Normanùarry ulapÞ Ann pennimanDale Claunch n¿war¿ Þiqre puvauEleanor Fox Marion Oavis-noJäv-Jacquetine Ann Green Ceô¡i-Ãli"ã notiioif"Lucile Cloud Gresory rrancis iiovd-Säiiert (in absentia)Bonnic Davis Haskin¡ parl r,ãe-Tãvioi, i;. - .--Jeanne-Ilyer Charles ¡ãvis VanããrsllceO¡rell Scott, Jenkins B;rb;;a Louise Wilson---Etoise Kelley S¡"riaan yó""g¡ioãã'-
LI












Roger Bates Boåtwright, Jr.
Beth Elwanda Brogdon







Karl B. King, Jr,
Louis Thomæ læPere




















Jamæ Cummings Stewert Jr.
Robe¡t Douglas Stewart
Lawrenæ Ray Ward
&lward Garfield Wooils, Jr.






II. IN rrrc Scnool oF BusINEss ApuIxlstn¡T¡o¡
Professor Augustus Villiam Foscue, Jr', 4.M., M.B.A., Møtsbøtr
Cøødìdøte for tbe Certìlicøte ìø Busí'ness Adøiøístratìon
Michael Pelmer Murphy -.----Ind"""ill,iååË:,tåiÌ
Cøndìdøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Business Admìøisttøtìoø
Vemon Eugene Brackeen, Jr.----Gener¿l Accountint
David Norman Brahinskv
Allan Dean Branyon-----------------Banking and Finance
Harry Bemard Breitbarth-"Professional Accounting
'Weltær Louis Brignon' Jr.------------------------------,----
Per-sonnel AdministrationMsrketincTeddy Joe Bristol









Arthur B, Saunde¡s B¡ooks-------Personnel AdminigtrationBruce Porter Browder, Jr.---------------------------
Professional Accounting
Samuel Lattie Brown, Jr'-------
General Adminìstrative Management
Boytl Fleming Broyles, Jr.-Professional Accounting
Carl Clyce Buchanan---------Professional Accounting




Georce Cæter -------------,,---,,Professional Accounting
T'homas Gerald Chambere---"Professional Accounting
Betty Jo Clerk---------------,"-------------General Businæs
Harold Gilmore Clark, Jr.--------
Personnel Administration
Jobn William Cleary------Advertiging and Marketing
Herbe¡t Ray Clifton ---------,-----------.--,Marketing












































































































r.--,----,,-,,,-, ,--- ,, GeneralRobe¡t Farrell Hutto -... ---------.:----------:--:.
Professional Accounting and FinanceBilly Jones Jackson-------Personnel Administration
Leonard Morten Jobe,,-----Professional Accountingl
--fR""uiuits 
commission, Second Lieutênant, Unitetl States Marine Corps Reserve'
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Mozelle Pace-- 
--------MarketlngSamuel A. Palne---Penonnel Administration
Thomas Stewart Palmer-Pemonnel AdministrationAlton Lewis Paschall------------------------------Marketing
Ilomer Ewene Patter8ol---------Gene¡al Accounting
Muriei Joy Phiüips-----*-Profæsional Accounting
Bobby Leland Pickett----------------,--General BwinessCurtis Fenton Pott€, Jr,,--Professionel Accounting
John &lg¿r Prendergast------
Industrial Production ManagementIililliam Eugene Ralph---
Industrial Production Management
Richard Ludy Râpp------------------------,-Marketing
P¿ul Murray R¿¿d--------------------General Accounting
Charles Alexander Reiù Jr, 
-----------------Marketing
and StetiÊtis
Wayl¿nd Coats Rivers, Jr,---Banking and Fln¿nce
Rlley Royce Robbins*,--,Pe¡gonnel Administr¿tion
Maynard Edward Robertson, Jr.-----------------------
Personnel Administ¡ation
4 -- Menil Wayne TÍnkler----*----------------General Businesg
, John Joseph Townsenú---Personnel AdministratÍon
Thomss Caleb Tune------------,-----------------------Statistiss
Gordon Eugene Tumer--------Professional Accounting
Harry Joe Vandenburg--*Pereonnel Administ¡etion
Jeannine Vanrlernool----*--Pereonnel Administr¿tion
Orlando Va¡gas (in abse¡tia)------------Marketing
Corinne Clarke Vaughan*- 
-*--- Ãã;il,:t""*Xrì
Dolothy Whitman V¿ughan---*----General Businæs
George Franklin Yeazey, Jr.--General Accountlng
William Loyd Væsels-*-,-.Industrial Administrative
Management and Statistics
Donald lfarlow ÌValker---Pemonnel Administrstion
Stell¿ Eugenie Watkins---"---------Gene!al Business
Harry Elmer Weber-----------------------------,,Marketing
Lee Howard .\{,eber-------"----------------------------Marketing





John rffilliam \{iesner, Jr
Patricia Elinor Wilklrson.----,-------------------Marketing
Jack Williams----fndwtrial Proalucüion Manâgement
'Weldon Murl Williams-------ProfeÊrlonal Accountlng
Charles Lowry Wllson -,,,,-,- -----,------------Statistics andIndustrial Production Management
Joseph Patman Sttll 
-----
' -- ''-- rndütrËt rroa"ãlióï" äã'i'ãiãine"t
Rlchard Alf¡ed Stout---.-----------General Business
Louis Cameron Stultz--------------_---Marketing
'1üilliam Arthur Sullivan-------"---------------








LL.B., Southern Methodist University
Morris Wolf Steinberg,-------------------Gmeral Businæs
James Alan Stevens (in absentia)----------..Marketing
Conrad Duane Stewart--,-------------General Accounting
Richard Ssunders Rogers-----Banking
Robe¡t









Glorla Turquette Brydon 
--------------r-------------VoicePatricia Sam Crenshew 
------------------Music EducationSamuel Bruce Clark -----------------------Music EducationMa¡garet Anne Enochs 
--------------,-Music Education
Thomas Clinton Fielder ----------------"-Music EducationMary Margaret Glanville 
-,----PianoCllfton George Hahne ----------------------MusieEducation
Joe Tom Haney 
------------------------------MusicEduc¿tionMartha Jeên Harred 
------"-------------Mwic Education
Doreen Grimes
¡þLeon Foy'Wilson -..-,--,----".Pe¡sonnel Administration
.iAdolph Charles Winkler, Jr.-------.--------..--------Industrial Produotion Management
. Wtlliam B. Wrisht (in absentla) 
----X*"ti:*
III. IN TrrE ScHooL oF Musrc
Cøndidøtes for tbe Degree ol Bøcbelor of Music
Associate Professor Cad Melvin Neumeyer, M.M., Mørsbal {
Cøødìdøtes for the Degree of Møster of Møsìc
Professor Hans Theodore David, Ph,D, Mørshatr
Barb¿ra Nancy Hogue 
---------------------Music EducationBilly Carroll Justus ---,---------------------.Music EducationCurtis Jack Mener 
----------------------Music EducationMarüha Jane Raley ---------------------MuicEducation
Romle Penryn Rasor ---,----------------------------------,TheoryJo Ann Schwab 
---Music Eiluc¿tionPaul D. Veach ----Music Dducation
'Weldon Ware Wendland 
------Violin
Carolyne Adamarie Hgnis8,M,, North Tex¿s State College
thæis i "The Bach Unaccompanied VioloncelloSuits"
8,M., Southem Methodist Universitylhesis: "Schube¡t's Four-Hand Piano Music"
rRecelving commiseion, Second Lieutenant, United States Marine Corln Reserve.
t4
IV, Ir.r rrrs ScHooL or ENcrxrsnrNc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8,, Marsbøl
Cøød.idøtes for the Degree ol Bøchelor of Science in Ciui.I Engiøeerìng
Iæonard BuckÌey Devenney
Cha¡les Stewa¡t F¡azie¡
Archie Eugene Gaddy, Jr.
Lloyd Binford Jone











IIugh Donald Brewer (in absentia)
Henry W. Buchmeyer
Frank Ben Burpo, Jr.
Cha¡lie Earl Cozby
James Edward PqlSrtv, Jr. (in absentia)Roeer David D¡iskill











Glen Haynes Jonæ, Jr.Alfred Patton Kine, Jr.
Jack Ðllis Lauterbach
Robert Goodwin Lynch
George Franklin McCaìn, Jr.
Owen Hillery McEntee
William David Minnick (in absentla)
Weldon Cleo Morrow
John Edward Neal (in absentia)
Thomas Jack Neleon
Wayne Edwa¡d Patterson
B.S. in Mechanical Enginæring,
Southern Methodist Univenity
Clyde Smith Pe¡kins




John Wo¡th Roby, J¡.
Robert Earl Sanford (in absentia)Byrt Curtis Scammel
Dennis Ray Watson
Charles Wilbur 'Wheat, Jr.
Hugh Allen White
Bob Ray Whitehead
Basil Jones Whitley, Jr.
John Zuniga






4ua Brown, Jr. (in abrentia)Robert Busbee
Devon Carrell








Robert Cerald E¡gar (in ab,smtia)Fred Daniel Gealy, J¡.
Ted Elwa¡d GowenEric Raymond Greenman. Jr.
P-au-l Larvrmce Hathaway, Jr. (in absentia)
Melbourne Earnæt HattJay Gordon Hauteman
Richa¡d Gordon Zollars (in
V, fN rr¡s Scuoor- oF LA\ø
Professor Clyde Emery, 4.8., LL.B., Mørsbøl
Candidates for tbe Degree of Bøchelor of Løws
J-ohn- Wæley Baker Donald Royse Campbell'W_illiam Oscar Braæklein 8.4., ùnive¡siiy of pittsburghAlberl Lynford Breeland Edward bveret{ CairpieltFred Robert Brown
Archie Dean Burford Thomas Flo¡vers Ca¡lisle8.4., Stanford Universlüv 
- 
B'S'C" Southern Methodist Univerôitv
James C. Byrom ' -- Jerome Vize Chamberlain, Jr.


















Alvis Doyle Stephenson, Jr.
Lloyd Keith Strange
'Wallace Bennett Tracy






B,B,A., University o{ Texas
Samuel Edwin Daugherty
Robert Hougton Dâvis, Jr.
' B.B.A., Southern Methodi¡t Univenitv
Ilugh Arlen DeVoss
B.B.A., Univenity of Texas
Donald Phillips Ellsrvorth
B.B.A,. Sãuthern Methodist Universitv
Francis Whitlev Faris, Jr.
B.B.A., Southern Methodist University
Daniel Henrv Farr8.4., Southem Methodist Universitv
Bradley Evans Fisk
Metvin Colbv Flint
8.S.. Miesouri School of Mines
Dean Murrav Ganclv
B.B.A., Southerir Methodist Universitv
Elizab€th Elvira Gann
Patrick B, Gibbons, III
8.S., A. & M. College of Texas
Robert Clinton Green






8..A.., A. & M. College of Texeg
Edward Niebur Kerr
8.S,, University of West Virgini¿
Henry l{arrison Kyle (in absentia)
B.B.A., Southern Methodist UniversÍty
Francis Lee Lawrence
William Dewey Lawrence, Jr.
B,B.A., Universitv of TexaoIl¿rrv Eugene McDonald
8.S., A. & M. College of Texas
Theodore Palmer MacMaster
Davld E. Marchus. Jr.
8.S., Universiiy of San Francisco
John Jacob Mead, Jr,
Orvis Samuel Moore
B.B.A., Southern Methodist Universitv
Elbert Mon¡oe Morrow
B.S.C., Texas Christi¿n UniversitvIla May Nance
4,8., Texas Christian UnivemitY
\Milliam Clyde Odeneal, Jr.8.4., Rice Institute
Albert Bernard Perches




S.S., Sòulhern Methoalist Univemitv
W¿vne Stanley Smith
-8.S., Au¡óra College (IIl.)
Charles F¡ancis Weaver
'Willard Cha¡les Williams
Frederick Larvrence Woodlock, Jr'
8.S., Harvard UniversitY




VI. IH TrlE GRADUATE ScHooL
Professor Joseph P. Harris, Ph.D., Møtsbøl'
Cøndidøtes for the Degree of Møstet of Arts
Kathrvn Feagin Baines -SociologYB:4., Southern Methodist Universitv
Thesis: "A Social Survey of Wæt Dallas"
Joâo Nelson Betts (in absentia) --.----,".------Religlous' Education
8.4., Instituto Educacional
Th,B., Faculdade de Teologia da lgreja
Metodista do B¡azil
8.D.. Southern Methodist Universitv
Thesis: "Needs in Religious Education in the
Methodist Chu¡ch of Brazil: An Evaluation"
John Walter Cason-----------,--,--, -----------Church Illstory
B.S. in Ch.E., The Rice Institute
Thesis: "T'he Bible in the Ecumenical Movement"
Maidel Kittrell Cason 
-- 
,,- 
-- --,,------------New TestamentB-4.. The Rice Institute
Thesisi "Idcas of Salvation in the Mvsterv Re'ligions of Nerv Testament Times and Their
Influence on the New T*tament Ideas"
Mary Pearl Collins ----------,,"--,-----------------------Education8.4., University of Texas
Thesis: "îhe Historical Development of the
Function ConceDt in the Teaching of Second'
ary Mathematics"
Herbert Nicholas Conley 
-- -,-",----------ChurchHistory8,4,, Oklahoma City University
Thesis: "The Methodist Heritage of the Doctrine
of Grace"
Porter Jackson Crow -------------,---------------------Speech8.4., Baylor Univenity
Thesis: "Stanclardization of American Speech:Reflectecl by One Texas Family of Five
Generations"
Clifforil Austin Fagan ------------------------'--Psvchologv8.4.. Southern Methodist Universitv
Thesisi "A Verification of the Guæsing'Sequence
Hypothesis for Spread of Effect"
Bettie Rea Fox ------'--'---------------"-----------------''Education8.4., Centenary College of Louisiana- 
- -Thesisi -"The Development of Self-EvaluativeCriteria for the Junior-Hieh Department of
the Local Church"
John Byron Geers _- -___,______-- -______,, _"______psycholo8lv
8.,A... Southern Methodist Universitv
Thesisi "szondi Test Patterns in a Criminal
Population"
C. Bennett llarrington 
------Speech8.4.. Trinitv Universitv
Thæisi "A Súrvey and Ànalvsis of the Speech
Counes Taught in Colleges and Departments'
of Enginee¡ing in the United States"
Harvey McClary Haseltine, Jr. --------------Mathematics
8.S., Southern Methodist Univenity
Theis: No ¡¡çs¡e ¡squired
Marv Ellen Hill - .---------- -- ----------------.-"---Etlucation8.4.. Univenitv of ArkansasTh6isi "Crílerià for Self-Evaluation of theSenior-High Program of a Church Educa-
tional Program"
Robert Miller Hinkelman --------,-,-,-"-"-Church llistorv8.4,, Dickinson College
Thesis i "Arminianism and lts Effect on Wes-
leyan Methodism"
Lawrence Bradfreld Jenkins, Jr. (in absentia)----
Psychology
8.r\., Texas Christian UniversitY
Thesís: "Comparison of 'Squared Span' and Con-
ventional Style Reading Material in Termg
of Reading Speed and Comprehension"
Alvin Duvall Jett, Jr. ---------Ge¡m¿n8.4., Southern Methodist University
'Ih6is i "Robert Schumann's Choice of Vocal
Texts"
Carcl Mactenzie Jones (in absentia) --,----Etlucation8.4., Southern Methodist University
Thæie: "-q,rt in the Education of ExceptionalChlldren"
John Anderson Davis ìî¡onomia¡8.4., Southern Methoilist University
Thesis: "The Legal Resene Life Insurance In-dustry in Dallas, T'exas"
Erich Downs 
--,-,---------"-,--Psyohology
8,.4,,, Southem Methodist University
Thesis: "A Study of Certain Factors Related þSuccess in ¿ Routine Manuel Job"
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Claire Collingsworth Jons------Religious Litæmture8.4., Oklahoma City UniversityThesis: "The Ide¿ of Immortality in the Fourth
GosPs¡"
Laron Donald Jord¿ -------------------------*Histo¡y8.4., Southern Methodist UnivereityThesis: " 'Coabuila y Texas': An Edited Trangla-tion of Six ChaPtæn of Volume One"
Alice Nystrom Maclin (in absentia) --------.--Engtiitr8.4., Soutbe¡n Methodiet UniversityThæis: "G¡eek Learning in England before
l6õ8"
Russell Ellsworth Mason (in absenti¿)---Psychology
8.^{'., Columbia UnivenityThesis: "A Sensory Approach in the Study of
'Feelings ând Emotions' "
Rosemary Mozelle Matthews ____-----__-__________French8.4., Southe¡n Methodist University
Thesis : "Paul Verlain*Maitre Poete"
Robert lurney Metzger ""-,-.-,-*-----New Testament8..A'., Southwestern Univemity8.D., Southern Methodist Univenity
Thesis: "Deacon, Elder, and Bishop in the New
T€Btament"
Gærge'W, Newton, Jr, 
------------------------------English8.4,, Southern Methodist University
Thesis: "Satire in the Novels of Jane Austen"
þances Halbert Parr (in absentia) -------.EducationI 8.S., Texas State Collese for WomÐ
' Thesis : "Community Ræôurces æ ¿ Means ofEnrichment in Elementary School Currlcu-lum"
James Edward Parr 
------------*---Chrístian Doctrine8.4., Lambuth CollegeThesis: "A Critique of Jean-Paul Sart¡e from
a Viewpolnt in Christian Theology"
Gordon Odell Pa¡¡ish 
-----------------------------------,Econornícs8.4., Kent State University8.S., Kent State University
Thesis ¡ "The Relationghíp Beiween United Statæ
and Texæ Fiscal Policy from 194õ to 1949,'
Harrell J. Budd, Jr. 
-_-_,__Gæloqv
_ 
8.S., Southetn Methodist UnivenityThesis:_."The Gælogy of the McKinney Area,Collin County. Texæ"Arthl!. Joseph Detrie (in absentia) ___-_----,__Biology
__8.S., Southe¡n Methodist UnivérsityThesis: "Osteolocy of the Skull of phrynosoma
comutum (Harlan) "
James William Sellere, Jr. 
-------------------Eiducetlon8.4., Eaet Texas State CollegeThe¡is: "Effæts of the Gilmer-Aiken Leglsla-tion on Kaufman County Schoole"
Dorls Wyatt Simons (ln absentia) 
--------Mathematlcs8.A.., Southern Methodlst Univenity
Thesis: No th6ls required
Cole Vemon Sm¡th (in absentia) 
--Church Hiatory8.A,., Trinlty Uriiverslty
8.D., Southe¡n Methodist lJnlversity
Tbesis: "Jamæ Osgæd Andrew"
John Jerome Templin 
----Hi¡tory8.4., University of lllinoisLL.B., Southern Methodist University
Thesis: "Texas venus Wbite: .A. Study on theMerits of the Case"
Estelle Clarke Terry ----------------------Educatlon8.4,, Baylor University
Thesis: "Some Factors which Tend to Caue ¿Fællng of Dissatisfacùion lilithin the Teech-ing Profession"
Henry Gibson Trent, Jr. --Elstory8.S,, Tennæsæ Polytechnic Institute
Thesis: "The Battle of Knoxville"
Kenneth E. Ware (ín absentia) 
-----------Psycholosv8.4., Southern Methodist University
Thesis: "Ev¿luation of a Group Rorschach Tech-
nique as a Predictor of Academic Succæs of
Medlcal Students"
Eugene Lster'Witt, Jr. 
-.----..---"----------Psychology8.4., Southern Methodist University
Thegis: "A Study of the Relation of Form Per-
ceptlon in Color on the Rorschach Ink BloüTest and Performance on the W'echsler.
Bellewe Blosk Desisn Subtest"
Jamæ Warthen Workman, Jr. (in absmtia)--
New Tætanent
Cøndii.ates for the Degree of Master of Scieøce
8.S., Northwestern Unlvenity8,D., Southern Methodist UniversityThesie: "An fnvestigation of the New Testå-
ment Philosophy of Reconcili¿tion ã6 ¿ P¿t-
tern for Resolving Conflicf'
Clarence C. HaIl, Jr. 
---------Biolosy8.S., Southern Methodist University
Thesis ¡ "The Trichoptera of Dallas County,
Texæ"
Jamæ Darrell Little 
----*----------------------Mathematics8.S., Southern Methodist UnivenityThæis: No thesis required
ù
Louis Evans Moote. Jr, 
-_--Biolocv8.S., Southern'Methodist Universitv
Thesis: "Distribution of Mayfly Nympñs (Ephem-
eroptera) in Streams of Dallas County,Tqas"
Cønùidøtes for the Degree of Møster of Education
William Thomas Reece 
--Education8.S., Southem Methodist University
Thesis : "A Survey of Administ¡ative Problemsin Planning Physical Education Programsfor Junior Hlgh School Boys"
Edith Hunt Rogers 
----------.-*------------Etlucation8.4., Bates College
Thesis: No thesis ¡equlred





Thæis ¡ No theeis ¡equired
F¡,.^-11^-
Cøødidøtes for tbe Degree of Møster ol Basìness Admìnistrøtìon
Joe Mumford Briggs ------------------------------Accounting
8.S.. Centenaiv College of Louisiana
Theis': "Bridgin'g the Gap Between Elementary
and Advanced Accounting"
Ravmond Lee Gibbs ---"--Accounting
- B-S-. Centenarv Collece of Louieima
TheÀis': ;'The Efiect of the Decline ln the Eco-
nomis Y¿lue of the Monetæy Unit upon
Accounting for Fixed Assets"
Robert Ca¡roll McKelvv -------------------Accountiag
8.S.. Centenarv College of I¡uisi¿na
Thæis': i'Conflici and Cooperation Between Ac-
coun¿ants and LawYem"
Lyle James Quant -,."-----------*-,-----------Management
B.B.A., Southern Methodist Universitv
Thesis: ?'A Studv of Some Recent Sources of
Basic Ideas 'for Manage¡ial Handling of
'Worker R¿latione"
Con¡atl John Sommen ------,---------------Management8.S., Agricultural and Mechanical College of
TexâB
Thesig: "The Managerial Aspects of ProductDevelopmmt"
G¿ryis Spain ------------Management
- B.B.À.. Southern M€thodist Univerritv
Thesis : 
-"Manasemenü Implication Unde¡ an
Expansion Policy"
VII. IN PrnrçlNs Sclloor, oF Tr¡EoLocY
Assistant Professor Howard Grimes, Ph.D., Møtsbøl
Cøndìdøtes for the Degree of Bøcbelor of Diaifüty
Arthur Otto Ackenbom (in absentia)8.S.. Oklahoma A. & M. CollegeM.4., Oklehoma A. & M. College
Guy Chetwood Ames, Jr' (in absentia)B-4.. Hendrix Collese
'Wilfred illaurise Bailev8.4.. Southern Methodist Univenitv
Lonzo Fiancis Battlæ, Jr. (in absentia)8.4.. Oklahoma Citv University
Edmund'Odell Bradlev8,4., Asbury College
Robert Emæt Breihan
B.S. in 8.8,, The Universitv of Texas
Gordon Dwain Casad
8.S,, Oklahoma A' and M. College
John Walter Cason
B.S. in Oh.El., The Rice InstituteAlvin Rav Cobb
8.4.,-Oklahoma Citv UniversitY
Herbe¡t Nicholas Conlev
8,,{., Oklahoma City UnivenitY
John Bunvan Cooke
8.4..'southwestern University
Charles ilavmond Coolev (in absentia)
B.A. it Education, East Centlal State College
Garland Carlton Dean, Jr.8.4., Millsaps College
f''lovd Melvin Durham
-8.4., Southern Methoilist Universitv
Sam Lane Fore8.4., Southwestern UniversitY
Georse Wàlter French, Jr.
B.4,, Southwestern UnivemitYSvlv6ter Jesus Galla¡do
- 8.4,. Southern Methodist Universitv
Robert Lawrence Gilpin (in absentia)8.4.. Austin CollegeÀrqus Jámes Hamilton, Jr. (in absmtia)
- 8.,{.. Southem Methodist Universitv
Thomae Allen llarris (in absentia)
B.S. in Commerce, Southern Methodist
University
Robe¡t Miller Hinkelman8.4., Dickinson College
William Jamæ Hodge
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